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[MAGYAR~ 
Az egyedüli magyar hányászlap az Egyesült Államokban 
75 EastlOth Street 
Dr ....... -' ............... amtLalea, ,,____,..... ,,, 
IA't'elu&ak u:lns tigytlm6be. 
Naaryon. gy~ran kspunk olyan .U,·erd&, PL Hint e.. A. tuulr 
:':~~~;ők ~1::1'i5!~• ::::y~ irja a .w. E. Binder Coal Compan:--
:~:~~ 1r.a::tiij!.:elu;;:>" S:1~: :~~=:n~ ::~-:.:::u::;,. ~e:: 
t~ket mi ~•m köi:Olbetjiik. K&s- r~!:1::::..~ ~~-.:~~-:~ 
~i~~f':;u: he~•:~~r~r:~~~~?~ :r~::e•:.v:a:::j~ 1tp~v~/~: 
~~a;v:: !:t::t;!!~o:~:~~ lgouiak. C..k pilr._kmnnka v&n _& 
nnnlr. kell , bckllld6 nevit & la- • wnci_ vegyes mt!r&MI r.z.el1k, 
Hút minden körlllmEoyek kö- i::~~;~~.;.~:!..:61;r:~;; 
~;,:~;~~e:6!!~;';;~
1
::,.~ _;:: ::a::~a/• ~:-n::m ,.::u':k 
~~~!n~'t11::.m~/!~; t~~~~l~ ltel & • helyet nem ajinlja. 
bor1t,kr11 1em irj61r. ki a küldllk --
neveiket, ne esodli!kozHnak te. 1:arllq-, W. VL Mint A. T. tut.' 
hlit uek a teetvt!rek, ho1t1 jelen- v6rilnk irja, a munka nagyon lu• 
t'-eik kimaradnak a lapból, mert un megy. JanuAran Ot n11pot dol-
lg,- nem v'1l1lhatjnk 11 jelent6,- ' iroztak hetenkinL Febrnhb110 
ae.lkt!rt a fele16ut!iret. lteljuen me,illt a munka a bJ.nyJ,-
na tehU a jövllben bekil.ldenek ban. A ut!n • & 5 suklr.°'. A b~-
bozúnk mnnkahlttket, akkor nism6d villa\:ozík, minden 1tt~l 
nr11 kEdilk tutvt!reinket, hon ÍÜ'?JI', van•e a a,t!nnek keletje vairy 
o'kvetlenfil ir:if.lr. mell' nCveiket is nino:-.cn. A helyet nem 11Un\ja a 
& a meirfele16 ro„atbt lrjAk be, munlr.nkereall lHtvheknck egy-
hogy klv.6.njJ.k-e ne„e!'k felemli- el6re. 
•Aar AR IIANF A§I.A.r 1921. 11.ocm:rs 8. 
8, 8. "UANSA'' (H Victori& LoulM) 8. 8. "IJ.\ \'Elll'í" (uJ) 
8. 8. "llOUNT CWNTOSM ( uJ) 8. 8. " WllEJITEN UKnG" ( uj) 
l, ' • 6a 1 1.J:Ju „oblk Y&l>ll&ll a 11.aJOn, KQIÖll ebfdlllll, dollill1•01l 
<1a11appa.lla•11billn.n11allaNtared6Lu1111 
alll,.,..lály1111i...lll'ft~ .... 
F111tar10U l•V•ll•n lrJ011 all.t.r .::;;11111 m11hata.lmuoll llunllllhll• 
39 BROADWAY NEW YORK CITY 
KIVÁNDORLÁSI 
Ogyekbcn BUDAPESTI irodám .DIJTALANUL 
■JIIJt ~ 1,rt & ta11,t- ml11duoll ... k. akik céAI.A.ll.MIKAT 
"&&1 ROKOSA•KAT 41talam hoaal,IÜ. kJ u OIIAZ.lll()L. 
AZ G88ZE8 8ZOK8rl:OE8 QK)IXA\'OKAT a lopli.idobb l(ki alatt 
beuen,em. . 
Ez a bank állami feJügyelet alatt áll. 
P€NZKÜLDEMJ!:NYEK 
1)01,1,All .,.,_, KORO.SA A.T\JTALUOK, ll.&.J6,IEGl'E,JC, UTLE-
V&Llo:K ,- KOZJEO\'Z(I I (lG\'E.K •qdt furdulJon bbaluwmol 
_ __,fJJ'_,,• ... J&>e<ll11:lrJ0o•ll<rlet.kealldmN1: 
JOHN NEMUH, Jr, Jlanker 
437 Penn Ave., Pittsburgh, Pa. 
A W•bub "Mut.t.lloml.H61 1187 r•t bk!<:llra 
==========•= 
AZ ÖN BÉBIJE RÉSZESÜLJÖN 
A LEGJOBB TÁPLÁLÉKBAN 
En magyar 'anya PIIW.d~phlaból ad lrJa: 
"Rc,cr b&lle ■Apadt 1'olL Nri117 - llffll IIJ'ffl •• ,, .. ,.. 
Ml11lU IIOk ai1C1Ha Qelaiuerttl •r6W.lb,;ott., - •.&6-
i,rta a 
73cnúm4 
EAGLE BRAND 
(CONDENSED MlLK ) 
llU1"tt'll t•J llan■ilatit fii WWJe (.r'fntet 11.,..-t "11--
et:1 llél alatt ■ .asr---• .a,1..i.t .,_.,.lliba ,t. yalt -
.iiilt ..... Ut1." 
The Borden Company 
Bonlea lla!W.ia., N"t"' T-': 
\'.isJa, ki • neld.,-t mls llOST - "'r-tha . ... 
l 
á lNGYEN •e1U.;. • GYERl16K BGts2.-
SC:CC e.. u,j,-et, 1:1d,WI ~!Ja. alat 
kd1Wb1Jitt1,&uq,.p,ek~al.\'alll• 
mlllt atMill .,..._w.i.,..t aaJ'I .._,,-,dTi&. ... 
Cta ••••• ••••••• ••••••••• 
V euen egy tekintetet a tükörbe 
és nézze meg fogait. 
lta 1.fopltmt.ik,uJ6~jelu.t,\iu-
tfJalan topk ul mntatjik. hot7 - e«'-'-
..., G,-kru uá1; l"OUl&lc a topi. mer,. ba.-
11,-q " el6'fiaú:at.lu. 
Veaeu ea pllJ&nt.ú\ a t.iiköt'N 61 &IODDll 
merá]lapit.batja,. boa tlut& fopkbl mea,-
ayinl jobban r-. 
lUrdeae me.- 1. (OJOffCIIÜ. hoty Uuta fop,r 
mién eleupdhet,illl:n biléb „ j6 ~
~ 8mkjl. mer, hon uponta. k&ur kell fopll 
me,t.iutll.a.ll 1, !rl.it6 ha.Un "'OOLOATJ::'8 " 
fogtiut.it.6 lafmmel 
"'10 POO-.Tó zoiszsto". 
A ''Cef&:,oW' 11W ~,en plperedl<Qa • blal,, 
iet-.-,~N~llaaJa6afa•W. 
1Gilit,J&.~i--....... 
MARCIU8 284n 
S.S. PATRIA 
11.uma...,._41,■ JeUTrlMSlJ& 
llOO N la„16 
MAllCJU880,l1> 
S. S. BRITANNIA 
ilymad---TU j~r Trl-U, , 
, ll10 N '3 ■d6 
APRll,18 13-4.n 
S. S. PROVIDENCE 
llantwJont.üy,,~7Tnl'9ula: 
llll0 M t$Ml6 
~~":!.-~:e~!i~t 
lUÚ 1'bo■oklg. 
1ep•rt torduljon b•rmelr 111e1-
b111&1muon Opnl!lr.blla. 
c-kla olau „11, u t1 tH1• enk-
llu a b.&li!kboa. 
CSALÁDI Kti'EIT 
n 11 b\1111 Ylndor Q17~ilktl lr.re, 
ni,kockllt...._meg, bOIJ D<I 
l.1.aauolu.ttöbb4. 
BilMILYEN LEGYEN 
l"ql, balOTiDJ, klear. POU&ku· 
t111vqyam1t6r fe.11'61el 
MEGNAGYITOM 
ponw., btl b bh1et nagr ú.gu 
11:ép.eket inO~éul • en teuJte.k 
MfN'D11:..,• UPML. _ 
Ktr NAGY Jctp . 
CSAK EGY DOLLÁR 
E~ u • J&nlat cut r6vld lde.!1 
u 61 , Ne 1ondolt0.1'6t, t ll ldje 
be Upelt m6g mt. a J1111zel 
eplltt . H a nincs me1cl6&edv~, 
p6Jldt Ylsa&adom 
E hlrdetN mladeu nnUrt t ... 
lelO•c•t Tilla i 11. tll~l1mert 
ROZGONYI 
STUDIO 
1300 PIJt.ST AVE.,' U'B, 
NEW YORK, N'. }', 
Pontos ! Gyors Biztos ! 
MlNDElf N.l.POS 
Dollár - Küldemény 
IU.OYilOUZAO:U. 
Kon»aa. Ld M Dldr llüldem&,,J, 
naplUIDde irlolJ"iunba11 
nHOZATAL AZ OHAZ.UIOL 
HAJ01EGYEIC, UTLEVELEX: 
ml.1ulenfc lL 
X&-Je • n.'iZt!Gl'I ICA.Lt\UZT ...,.. 
A. A. Bartifay & Co. 
608 FIJ'TH A Vl:NlJ:B, 
lloXEESPOB.T, PA. 
A.lnerkaD ~ lla:,nöQ6ae 
Arthur 1. Zeiger 
MAGYAR ÜGYVJ!:D 
UJ FOURTH A VENUE. 
Pittsburgh, Pa. 
Három betü : B. 0. B. 
, . 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
(HUNGARIAN MINERS' JOURNAL) 
7$ East 10th Street. New York 
1 
Tdepht>M: Stuyveunt IM 
• i ""' ~WI __,..,. bh,rualapl The O..lr u.........- Ml-. 
u t:o-llli .U~bu. ,lNru.l 1• lh OaJCed SU.U. 
~111 Editor 
BIMLER MÁRTON MARTIN BIMLER 
Ellltl-.6al4r: 8•Mtt'lpt.l-Rau.l: 
=-~~.'. .':.~:: ~ ::=~-~~:::::::: 
He«,Jel~ ...,_,."- csihllnl!ldi• 1 r.blbohetl EftO'J' Th11-S.., , 
Publialudb11 MART I N HIMLER, Edilor 
1111. KABCIUs a. 
Wienu ~ 
bud1patl inlfztQ 1ltjm jat1a1p 
ti bomnli I bdbddt el6GnlJ.. -·~ Fe/11/a/ulr h felklrjillr u 6u-
ara amtrU:al fflll9!1'1r bonhblf, 
"°IIU" lapunkra P0/6 h,U.lbc• 
hlfOfJlldJ61,e/ hdall<irettltlrbu, 
u/al/6Jtctl 
AMERICAN EXPRESS COMPANY 
~S BROADWAY NEW YORK, N. Y. 
118 Weat 39th Street 18 Chathiun Square 
1921. MARCIUS 3. 
Kincsek a szemétből 
MIT AKAR TUDNI? 
Tea• Uffffll a kuit & ..-ellja be 611:intEn, hoc, eokbl 
t &bbct nem tud. mint amennyit tud. Itt is. ott is mecllkNzt-
j■ n1aml CMkl:lyeic H nm!i lr:Epes toribb menni, ami& mc1 
nem Urdu nlakit. X. a ront ln-a uol&il. hOCJ m.inden-
lél. on--mJN doJc•lkban _,,bh.b■ 16 tan.leaot Ta&Y ut• 
baip.,itáat lr:epj■nalr. 
Ir}- mer ltirdWt r&rid p6r p6ban uen a cld.ulé 
b mi ebben • rontban ftlclni fllfUlllr: Önnek. Ha lr:&d&e 
lr:özfn:llk&, lr:!Smljlllr: U1Y a lr:trdát, mint a fdeleut, ha ma• 
pn&dekil, akkor cuJr: a rilaut lr:&z&ljillt. 
KERDEZO LAP 
···••· ··"'-m 
A kttjezó n(ve: .••• 
Po 11 t011 cime: ••· · · · ·· · ·•·· 
varos .....••............. Állam 
Bcu: ua hb1t:l.m : • .. · ..•. . 
MIT AKAR TUDNU 
HáZimonyok problémá~ a báZtartás körül. 
A CSALÁD TAPLALASA BOJTI IDOBEN. 
~W a fele.fs 6■ uya tudja lguin frtütlnl & ,thnnl a eu.lAd 
üpWWnu pn,blémt.jit as enteadi5 böjti napjaiban. A111lkor a !n111f~ 
l7udia •er - mpdbeUJ • aajd.nea Wt telja Htel luJa.k, loJú '9 
a&.fll1H fOfYUdúinJ w ,Ubti, o,mor a ,uduaon1o1r. feladat.a ao-
ket as dedaleket annrak t.6pWQac, banem BTaetc. llilTé ll te:nnL 
A Muola b.uznillta ri"in a padaazon,ok belyute kiSnnyebb len, 
mffl fi M,ff9seril amerlkal olaj -,IW(tTel a hal, tojia, barpnya, '9 a 
110k ... .a,n,,& eledel keDemea bll fa UpW6 enjB Jea. ... a herrtq 
la, ha Muoia ~bu bqym6nl Tall pörkölve, ktrilyl eledellé Tillt. 
A Muola nmdldTUI padaápe.. tpp oly j6, mint u ollTe olaj, de 
keTmebbe kmll. inert. nem kell rtJa dmot fiMlnL FrlNen JDand 1111in-
d.ankor • nua utllr.Hpl Jeren tutanL 
SUt&nll a Mazola olaj er, CMPPJe aem Tén ldrba, 
UC)'■nut as olajat többuar ll hu:milhaljuJr. mert. Mm 
marad. ul.6L&e. 
SZAVATOSSÁG: 
Banlnea~T9aMuola 
mln/isqiTtl 6■  Toltinl, 
fUue«ae..-...aadjapámt. 
VALASZTHAT 
Kl!:SZPli:NZ 
Koronák -- Dollárok' 
KÖZÖTT 
ha Ma(l11Groraz60 vagy Jur,oezúivia bArmely részé-
be pén:d killd. Ha dollárokat küld, ml azt amerikai 
bankjegyekben, vagyis kinpinz-dolhírokbala fiut-
tetjilk ki a clmutteknek, akik ott és akkor vf.Jthat-
Magyaronzlt.gba, Cseho,ulovákiába van leit R0-
ják be koronira, amikor akarja. ·Aki koronát kOld 
miniába, ait a ley/Ok-6bb napi 6rfol,,am melleit 
tehotl Bankbbam utján. A doll$rküldéa dija 3 
dollár mi,nden azAz dollár után. A legkisebb küldés 
d[ja l dollir. A távirat dollárpénzkllldéanél a táv-
Irat díja 4 dollár, korona küldésnél 2 dollár 60 cent. 
Minden pénzkUldi• a címzett .a/6.tluzlJ alá-
lnbárxil elldtoU ngr,gtdt kap. 
Aki az 6-hazdbo uta:rik, mi vigve11 ltiazpénzt 
mar,6.cal, 'hanem Bankhham Dol/.dr•Utola6n11t, 
amelyet Mngyarorazág bármely részébe kéa:r.pénz 
dollirokban veheti fel. Igy veszedelem nélkül 
utazik. 
HAJÓ/EGYEK múlden von.clro. 
DOLLÁRBET~TEK kamato:.rtatdO 4%-kal. 
Ó·HAZAI OGYEK OI/Orf, JutánlJN ellnUdu. 
KISS EMIL 
BANKÁR 
133 SECOND AVE, NEW YORK 
MATOAKA VIDÚI 
MAGYAROK! 
11• p6Htt bt.t,_ btlJn ~U• 
u.rtt.111 ... rr„611ulb9.ptint 
11<.rkllldi>n\,fordulJuod:bo&-
1,nl<bl ... lOl\lfflll, ll111l<un1<11 
tsiraiUt ,lll.-tllOk t,u111e111, 
■ !llLill. 
t'IR.._T l',,\ TI0:0.'AL U\NK 
MAWAIL\, W. \ 'A, 
w. )1. WAUOIIAS, Ptffldeat 
H. li:. CLAIIK, NóUtlMIOI< 
•Asr•• 8ANfAULAI' 
Külföldi bányahirek 
Husvétra 
i. bau&k~ aa • --M..,.aro.....,. .,,..,. a nr,epdllott 
l«Weuikre, ,:aeJset IIDl kllldilll.k ha-. 
Tizenhétczemél több tényleresen kézbesitett 
csomag- bizonytalan időkben biztositja azt, hogy 
olyan összeköttetésünk van Magyarnrszággal, 
mint senki másnak. 
giGlooilr bdenocltWr ki u amerikai 111-«J'an'c teljH bb:t.1-= ~~ - a blaalomra tpltH k&Jlü<, bop- lord..U,,-
pJ!NZKtlLDJ!SL HAJ01EGY, PllNZVALTA-
SL UTLEVl!LSZERZllSI l!S K0ZJEGYZ01 
UGYEKREN IS. 
. ... , .. 
1921. M.ARCIOS S. 
szÉ Gf!DRŐL 
NEW YORK-BA 
MAGtAlf IJANJAIJSLAI' 
1 
